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RESUMEN 
El siguiente proyecto parte de la investigación del proyecto para el Parque Bicentenario de 
Quito y cómo generar equipamientos con programas complementarios al mismo. Es así 
como atreves de este análisis se propone un Centro Cultural de Arte Contemporáneo para 
comenzar a activar la parte norte de la capital, con un programa comunitario que funcione 
durante todo el año.  
Este proyecto se abre a toda la ciudad permitiendo fomentar la cultura y el arte de los 
ciudadanos que siempre están evolucionando y cambiando según el entorno en que se 
encuentran.  
 
Palabras clave: Parque Bicentenario, cultural, arte contemporáneo, programa, 
equipamiento, activación, entorno, desarrollo. 
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ABSTRACT 
The following Project parts from the research about the “Parque Bicentenario Project” in 
Quito and how to generate practical equipment for it. That’s how according to this analysis, I 
propose a Contemporary Art Cultural Center to begin the activation of the north part of the 
city, with a communitarian program that works all year long. 
This project opens up for all the city allowing the fomentation of culture and art of the 
citizens whom are always evolving and changing according to the surroundings where they 
live.  
 
Key words: Parque Bicentenario, cultural, contemporary art, program, equipment, 
activation, surrounding, development. 
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MARCO TEÓRICO 
“Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes 
volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste.” 
(A. Von Humboldt, 1803) 
“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 
el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad 
no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 
continua de la influencia exterior.” (Molano, 2007) 
La topografía en Quito es innegable y es un elemento que se debe reconocer. El estudio de 
la topografía de la capital para la exploración y creación de espacios deben mostrar la nueva 
identidad que se está desarrollando actualmente. De acuerdo a la evolución de la mancha de 
Quito se puede ver que empezó desde “El Panecillo”, y se ha ido extendiendo de sur a norte 
siguiendo como limitantes la cordillera y las quebradas que son parte de la ciudad.  
A través de los años los quiteños se han desplazado de barrio en barrio, desde el centro 
histórico, pasando por La Mariscal, La Pradera, La Paz y Quito Tenis. (Figura 1) Esto ha 
llevado a la creación de nuevos centros de la ciudad que responden a diferentes necesidades 
pero que siempre se han mantenido en la parte centro – sur de la mancha urbana, y hacia el 
norte no existe realmente ningún tipo de equipamiento significativo. (Figura 2 y 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Desplazamiento de la Burguesía en Quito. 
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Figura 2. Zonificación de Centros 
 
Figura 3. Ubicación de Equipamiento Cultural 
La gestión cultural en Quito, tiene el reto de potenciar a todas las culturas al tiempo que 
promueve e incentiva el fortalecimiento de la identidad quiteña como plural y diversa. En 
este contexto, es importante reflexionar sobre los recursos materiales y simbólicos que 
posibilitan la producción cultural e intercultural de las identidades, como es el estado de los 
equipamientos culturales, y cuántos de éstos están o no al servicio de ese fin. (Barrera, 
2011) 
• DMQ 2022  Reconoce la diferencia  
• Garantiza la equidad   
• Inclusión   
• ¿Cultura = Identidad?   
• Viejo vs. Nuevo   
• Ciudad nueva vs. Ciudad Vieja   
Centro Histórico 
Centro Administrativo y Fiscal 
Parte norte de la Ciudad 
Parque Bicentenario 
Plazas Conmemorativas 
Equipamiento Cultural 
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• 10 destinos de la región 
Kandinsky dijo “El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro”. ¿Porque no darle la 
importancia necesaria para que esta perdure, integre y comunique a toda la ciudad sobre 
una nueva cultura artística, en un nuevo centro cultural?  
El éxito de los proyectos culturales es que son locales y no son traídos a un lugar, es decir 
que donde existe talento estos espacios se activarán durante todo el año con proyectos de 
comunidad y colaboración. Los artistas no son traídos de otro lugar para que presenten su 
trabajo ocasionalmente, sino que siempre están presentes y evolucionan con su entorno.
Los edificios culturales ahora son considerados nuevos municipios ya que son mucho más 
inclusivos que otras instituciones. 
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EMPLAZAMIENTO 
Contexto topográfico 
Es indudable la presencia de la variada topografía que existe en la capital y esta mismo 
representa parte de su Identidad. Asimismo, sirve como inspiración tanto para los artistas 
como para todas las personas que la visitan y viven en ella. 
 
1. La Catequilla (2638m) 
2. Parque Metropolitano - 2700 - 3000m 
3. El Altar - 5319m 
4. Antisana - 5704m 
5. Cotopaxi - 5897m 
6. Dentro de Quito 
a. El Itchimbia - 2833m 
b. El Panesillo - 3016m 
7. Rucu Pichincha - 4784m 
Figura 4. Evidencia de montañas alrededor del Parque 
Según el plan de desarrollo para el sector del Parque bicentenario, se proyecta construir 
edificios de altura de entre 8 y 30 pisos lo cual en algún momento bloquearía la vista hacia 
las montañas desde el Parque Bicentenario. Razón por la cual se escogió un terreno ubicado 
en la cabecera norte del parque el cual al ubicarse fuera del parque y con una topografía 
artificial elevada, permitiría que el objetivo de mantener las vistas hacia las montañas se 
cumpliera. 
Plan Masa – Distrito Artístico 
Se propone una reutilización de los espacios, y readecuación de equipamientos, es decir, 
conservar lo que existe pero darle un nuevo uso de acuerdo a los conjuntos e incentivar las 
actividades artísticas. Se mantendrá activado el distrito a partir de actividades propuestas 
por los establecimientos artísticos, (exposiciones, conciertos, desfiles, obras, proyecciones) a 
1 2 3 4
1 
5 6 7 
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lo largo de todo el ano. En el caso de un Festival Artístico, que ocurriría una vez al ano todo 
el distrito cobra vida, ofreciendo presentaciones en todos los Espacios culturales públicos, 
cumpliendo una agenda establecida. Esto llamaría la atención de muchos visitantes.
 
Figura 5. Figura Fondo Distrito Artístico. 
 
Figura 6. Señalización vías principales. 
 
Figura 7. Morfología de las manzanas del distrito 
 
Figura 8. Áreas Verdes 
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Figura 9. Zonificación plan masa del Distrito Artístico. 
Registro histórico del terreno 
El terreno del IESS ubicado al Norte del Parque Bicentenario, estuvo separado hasta el año 
2005 del Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre en que funcionó como colchón para los aviones 
que se salían de la pista; se creó un puente en la Av. Luis Tufiño el cual en julio de 2013 
colapsó. Hubo dos accidentes relacionados con esta locación: En noviembre 2007, con un 
avión de Iberia, y en noviembre 2012, con un avión de Copa Airlines. 
 
1. Topografía antes del relleno. conexión visual directa entre los 4 límites del terreno. 
2. Topografía con relleno para crear un colchón para los aviones.  
3. Topografía después del colapso del túnel. Se mantiene la topografía con rellenos 
Figura 10. Cortes esquemáticos, relación del terreno con el parque. 
 
 
 
1 
2 
3 
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Contexto inmediato del terreno 
 
Figura 11. Registro fotográfico del contexto del terreno. 
Situación actual del terreno 
 
Figura 12. Registro fotográfico del terreno 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Concepto – La Transparencia 
Lo que este proyecto quiere a atreves del concepto de “transparencia” es proyectar lo que 
sucede en el interior hacia el exterior, y así los protagonistas hacen participes también al 
resto de los espectadores. 
Primero debe ser un edificio que sea accesible para toda la ciudad y se conecte con la misma 
a través de pasos a diferentes niveles que interactúan entre sí mismos. Esto provoca que se 
cree un nuevo espacio público junto con el 
edificio que se abre a la comunidad con un 
programa comunitario. (Centro Cultural Gabriela 
Mistral / Cristián Fernández Arquitectos + Lateral 
arquitectura & diseño, 2010) 
Este programa se divide en tres pero a la vez se 
convierte en un conjunto. Primero está la parte en que el usuario recibe la información, 
después la pone en práctica y finalmente la presenta en una exposición o espectáculo, 
llevando a cabo un proceso que se repite como un ciclo. 
Partido arquitectónico 
A partir de la creación de dos ejes principales dentro del terreno reconociendo el contexto, 
se comienzan a desarrollar nuevas áreas exteriores y un entorno más amigable con el 
peatón. Se recupera la conexión con el parque a través de un puente peatonal, simulando la 
conexión que existía cuando era el Aeropuerto Mariscal Sucre, y finalmente a través de la 
modificación de la topografía, con rellenos y excavaciones se definen las áreas verdes, 
plazas, accesos y parqueaderos, así como la ubicación del edificio del terreno. 
Figura 13. Concepto 
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Figura 14. Proceso de diseño 
Programa 
La definición del programa se basa con la finalidad de satisfacer tanto las necesidades de los 
artistas, como del público en general o espectadores. Los bloques principales de la 
edificación se encuentran ubicados en la parte más alta, junto a la intersección de los ejes 
principales ya mencionados anteriormente.  
 
Figura 15. Ubicación de la edificación. 
Auditorios 
Plazoleta 
Talleres 
Biblioteca y Galería 
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Figura 16. Organigrama del Proyecto 
El proyecto tiene una Plaza central 
alrededor de la cual se desarrolla el 
resto del proyecto, creando así un 
espacio público completamente 
abierto y funcional para todos, en 
donde se realizarían varias actividades 
artísticas. 
 
 Figura 17. Volumetría y zonificación del proyecto 
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Tabla 1. Cuadro de áreas 
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Áreas exteriores 
Las áreas exteriores están principalmente predispuestas para albergar obras de gran tamaño 
para exposiciones exteriores e igualmente llamar la atención de los transeúntes. Asimismo 
existen áreas específicas como el ágora y una elevación para ver proyecciones de “mapping” 
sobre los edificios, principalmente el Auditorio. 
  
Figura 18. Zonificación áreas exteriores 
Tabla 2. Resumen cuadro de áreas 
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Igualmente la vegetación que presenta este Centro Cultural es endémica del lugar y cumple 
diferentes funciones según como es ubicada dentro del terreno.  
 
Figura 19. Vegetación 
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ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 
 
  
1. Auditorios 
2. Talleres 
3. Biblioteca y galería 
4. Plaza Central 
5. Plazoleta 
6. Parqueaderos 
7. Parque Bicentenario 
8. Parque del Rosario 
 
Implantación. 
1 
2 
3 
7 
4 
5 
6 
8 
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Planta Nivel +7.00. (Plazoleta)  
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Planta Nivel +3.00. (Plaza Central)  
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Planta Nivel -1.00. (Subsuelo) 
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Cortes Arquitectónicos 
 
 
 
 
Corte A 
 
 
 
 
 
 
 
Corte B 
 
 
 
 
 
 
Corte C 
 
 
 
 
 
 
 
Corte D  
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Fachadas arquitectónicas 
 
 
 
 
 
 
Fachada Oeste 
 
 
 
 
 
 
Fachada Este  
 
 
 
 
 
 
 
Fachada Sur 
 
 
 
 
 
 
Fachada Norte  
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Detalles Constructivos 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Materiales y acabados corte por fachada (Cafetería)  
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Tabla 4. Materiales y acabados corte por fachada (Biblioteca) 
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Ampliaciones 
 
1. Sala de Conciertos 
 
 
Tabla 5. Materiales y acabados sala de conciertos 
 
2. Cubículo de música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Materiales y acabados cubículo de Música  
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3. Sala de danza 
 
 
Tabla 7. Materiales y acabados sala de danza 
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Vistas 
 
 
 
Vista Aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Plaza Central 
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Vista Graderíos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Exterior Cafetería 
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Vista Fachada Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Interior Cafetería 
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Vista Interior Sala de Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Interior Biblioteca Infantil 
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Conclusiones  
La topografía en el Ecuador es innegable, y su capital es la evidencia más clara de esto al 
estar rodeada por montañas en los 4 puntos cardinales. Es una gran envidia para muchas 
otras ciudades tener la vista que se disfruta en lo cotidiano y asimismo como ha influenciado 
en los quiteños en su asentamiento a lo largo de la ciudad, teniendo como limitantes la 
cordillera de los Andes y las quebradas como la del rio Machángara. 
El Parque del Bicentenario, que ubicado en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, está 
proyectado en un plan de desarrollo hasta el 2022, en donde se busca hacer de Quito una 
ciudad inclusiva que reconoce las diferencias entre todos los que viven en la ciudad y 
fomenta las actividades culturales.  
Es así finalmente, como el Centro Cultural de Arte Contemporáneo detallado anteriormente 
se convierte en un complemento perfecto para cumplir estos objetivos, facilitando, a través 
de un programa comunitario, que responde a 3 partes principales (información, práctica y 
puesta en escena), el apoyo y fomentación de las diferentes formas de representación 
artística contemporánea. 
Al reconocer el contexto que rodea al terreno, se llega a crear un proyecto que finalmente se 
implanta como una extensión más del parque, creando nuevas áreas exteriores con 
actividades complementarias, las cuales siempre están trabajando en seguir inspirando y 
creando junto con los nuevos y viejos artistas. 
Modificando las características físicas del terreno se logra definir estas áreas y asimismo 
brindar diferentes sensaciones, en diferentes niveles para estar más al tanto del entorno que 
siempre rodea y está cambiando con los usuarios. 
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Puedo finalmente concluir que después del arduo trabajo de investigación, desarrollo y 
diseño del proyecto, la gran extensión de actividades artísticas que existen actualmente no 
se las puede contener en un solo espacio pero si se las debe desarrollar brindando a sus 
creadores las herramientas necesarias para poder expresarse y dar a conocer su trabajo 
dejando de lado los prejuicios y la ignorancia que existe para este tipo de arte, el arte 
contemporáneo, y así comenzar a apreciar lo nuevo como un contraste de lo viejo. 
Igualmente puedo decir que todo lo que he aprendido es evidente que siempre tiene la 
influencia del pasado, y así pasa en todos los ámbitos de la vida diaria, en donde la historia 
siempre es parte del presente e influye en un futuro. 
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Anexo A: Laminas Sintéticas (Concurso) 
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